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В  современном  мире  человек  всё  больше  сталкивается  с
необходимостью сотрудничества с представителями других культур. Поэтому
знание языка международного общения является неотъемлемым аспектом, по
которому  судят  об  успешности  и  образованности  человека.  Безусловно,
обучение английскому языку должно основываться на уважении, понимании
и  принятии  культурных  различий  между  родной  страной  и  страной
изучаемого  языка.  Именно  этот  тезис  лежит  в  основе  межкультурного
подхода к обучению иностранным языкам. 
В  процессе практического овладения любым иностранным языком,  на
наш взгляд, ведущая роль должна отводиться формированию межкультурной
компетенции,  которая  подразумевает  знание  культурных  особенностей
страны изучаемого языка, навыки и умения приспосабливать свои знания к
новой  культурной  среде  и  наличие  таких  качеств  личности,  как
толерантность, терпимость, патриотизм, эмпатия. Иными словами, чтобы по-
настоящему овладеть иностранным языком, недостаточно усвоить только его
лексические,  грамматические  и  синтаксические  особенности.  Язык  –  это
часть  культуры  любого  народа.  Поэтому  обучать  языку  нужно  в
непосредственной  связи  с  изучением  культурных  особенностей
англоязычных стран.  
Высокий  уровень  владения  межкультурной  компетенцией,  основы
которой закладываются уже на начальном этапе обучения, даст возможность
школьникам  в  дальнейшем  успешно  адаптироваться  в  современном
обществе.  Это  утверждение  в  полной  мере  соответствует  требованиям,
выдвигаемым Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования. Поэтому перед педагогом начальной школы
стоит задача – помочь ученикам не только освоить учебную программу, но и
научить их уважительно относиться  к  иному мнению,  истории и  культуре
других  народов,  а  также  помочь  им  в  овладении  начальными  навыками
адаптации в динамично развивающемся мире. 
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В  этом смысле  трудно  переоценить  роль  межкультурного  подхода  в
обучении иностранному языку. Именно межкультурный подход представляет
собой связь лингвистической и страноведческой компетенций.  В последнее
время о важности эффективного использования межкультурного подхода все
чаще говорят и методисты, такие как Верещагин Е. М., Тер-Минасова С. Г. и
Щукин А. Н., Фурманова В. П. Они подчеркивают,  что именно благодаря
данному  подходу  к  обучению педагог может  обеспечить  школьников
достаточным  багажом  знаний,  необходимых  в  общении  представителей
разных  стран  и  народов. Однако,  на  наш  взгляд,  методики,  которые
используются  для  знакомства  обучающихся  с  особенностями  страны
изучаемого языка во время стандартного учебного процесса  на  начальном
этапе, являются недостаточно эффективными. Анализ приведенных в работе
УМК выявил дефицит материалов направленных на развитие межкультурной
компетенции  у  обучающихся.  В  этом  и  заключается  актуальность  данной
работы.
Объектом исследования  является  процесс  обучения  иностранным
языкам в начальной школе, а предметом исследования – игровые технологии
как  средство  формирования межкультурной  компетенции  на  уроках
английского языка в начальной школе. 
Цель данной  работы  –  теоретическое  обоснование,  разработка  и
опытная  проверка  комплекса  игровых  технологий  для  формирования
межкультурной  компетенции  на  уроках  английского  языка  в  начальной
школе.
Гипотеза исследования: формирование межкультурной компетенции у
обучающихся начальной школы будет наиболее эффективным, если:
 будет  определено  место  межкультурной  компетенции  в  процессе
обучения иностранному языку;
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 межкультурная  компетенция  получит  структурно-содержательную
характеристику в виде определенных знаний, умений, мотивов и личностных
качеств;
 во  время  формирования  межкультурной  компетенции  будет
осуществлен  эффективный  контроль,  который  позволит  систематизировать
межкультурные  знания  и  умения  обучающихся,  своевременно  выявить
несовершенства учебного процесса и вовремя принять необходимые меры;
 будет обоснована и реализована методика развития межкультурной
компетенции  с  опорой  на  использование  игровых  технологий  в  процессе
обучения  с  учетом  следующих  методических  требований:  комплексной  и
системной организации преподавателем учебного процесса;  связи  с  общей
системой обучения иностранному языку; адекватности игровых технологий
формируемым  речевым  умениям;  нарастания  познавательной
самостоятельности  обучающихся;  внимания  к  индивидуальным
психологическим и возрастным особенностям обучающихся. 
 Для достижения цели и проверки выдвинутой гипотезы исследования
были сформулированы следующие задачи: 
1. Проанализировать теоретические основы межкультурного подхода; 
2. Рассмотреть  различные  подходы  к  определению  понятия
«межкультурная компетенция», компонентному составу данной компетенции
и обозначить содержание межкультурной компетенции на начальном этапе;
3. Обосновать целесообразность использования игровой деятельности
в учебном процессе для формирования межкультурной компетенции; 
4. Разработать критерии оценивания и провести комплексный анализ
УМК по английскому языку на предмет реализации межкультурного подхода;
5. Провести  диагностику  исходного  уровня  сформированности
межкультурной компетенции у обучающихся начальных классов;
6. Разработать  комплекс  игровых  технологий,  направленный  на
совершенствование межкультурной компетенции;
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7. Провести  опытно-поисковую  работу  по  развитию  межкультурной
компетенции, проанализировать результаты экспериментального обучения. 
Методы исследования: теоретический  анализ  и  обобщение  научной
литературы, тестирование, эксперимент и анализ полученных результатов.
Теоретико-методологической  базой исследования  являются  работы
таких зарубежных ученых,  как  Эдвард  Холл,  профессор  Кентерберийского
университета  Ники  Дэвис,  немецкий  исследователь  К.  Кнапп,  профессор
университета  Дюрама  (Англия)  Майкл  Байрам,  профессор  университета
Дьюка  (США)  Дарла  Дирдорф;  российских  ученых,  среди  которых  А.  П.
Садохин, Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, С. И. Гармаева, Л. И. Корнеева,  А. Ю.
Муратов.
Научная новизна исследования заключается в нестандартном подходе
к  формированию  межкультурной  компетенции  посредством  игровых
технологий.
Теоретическая  значимость исследования  состоит  в  том,  что
рассмотрев разные подходы к понятию «межкультурная компетенция», было
дано свое определение МК и составлена ее структура, которая включает в
себя три основных компонента: когнитивный, деятельностный и личностный.
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке
методического пособия для учителей английского языка начальной школы,
включающего  в  себя  диагностические  тесты,  ключи  к  тестам,  критерии
оценивания  уровня  сформированности  межкультурной  компетенции  у
обучающихся  начальной  школы,  комплекс  игровых  технологий  и
необходимый раздаточный материал.
Организация и этапы исследования.  Исследование осуществлялось в
три этапа: организационный этап, этап реализации и этап интерпретации.
Апробация.  Опытно-поисковая  работа  по  развитию  межкультурной
компетенции обучающихся 2,  3,  4 классов проводилась  в гимназии № 155
города Екатеринбурга.
Данная работа состоит из введения, теоретической и практической глав,
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заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
1.1.  Терминологическое  поле  межкультурного  подхода  в  обучении
иностранным языкам
Образование является неотъемлемым аспектом, по которому судят  об
успешности  современного  человека.  Согласно  концепции  развития
образования  ЮНЕСКО,  непрерывное  обучение  способствует  развитию
демократии,  толерантности,  межкультурному  взаимопониманию,  а  также
уважению к культурному, религиозному и языковому разнообразию, которые
имеют жизненно важное значение для достижения социальной сплоченности
и справедливости [UNESCO Paris,  2015, с.  20, 46].  Межкультурный диалог
становится  возможным  благодаря  владению  языком  международного
общения,  каким  является  английский  язык.  Обучение  английскому  языку
должно  основываться  на  уважении,  понимании  и  принятии  культурных
различий,  что  является  необходимым  условием  для  достижения  цели
межкультурной коммуникации. Именно межкультурный подход представляет
собой связь лингвистической и страноведческой компетенций при обучении
иностранному  языку.  Это  и  делает  его  самостоятельным  подходом,
отличающимся  от  остальных  методик  преподавания.  В  этой  работе  мы
рассмотрим  каждое  понятие,  делающее  межкультурный  подход  цельной
методикой обучения.
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Ключевым  понятием  для  межкультурного  подхода  является
межкультурная коммуникация, которая в контексте обучения иностранному
языку  предполагает  изучение особенностей разных  стран,  их  культуры,
традиций и обычаев. Вообще целью изучения иностранного языка, с точки
зрения межкультурного подхода, является некое условное перевоплощение в
качестве  члена  другого  сообщества,  предполагающее  глубокое  знание  его
изнутри.  Разные  авторы  рассматривают  это  понятие  по-разному.  Е.  М.
Верещагин, С. Г. Тер-Минасова и А. Н. Щукин определяют межкультурную
коммуникацию  как  взаимопонимание  между  людьми  [Верещагин,
Костомаров, 1990, с.  26].  В.  П.  Фурманова  и  М.  А.  Корочкина  –  как
взаимодействие культур [Фурманова, 1994, С.  34–38]. Н. В. Филиппова и И.
П.  Попова  видят  ее  смысл  в  общении  представителей  различный культур
[Попова, 2003, с. 121]. Все эти подходы, несомненно, имеют что-то общее, а
именно взаимность. То есть участники коммуникативного акта настроены на
общение.  При этом они понимают, что  являются  представителями  разных
культур, но в итоге достигают цели коммуникации.
Таким  образом,  межкультурная  коммуникация  –  это  совокупность
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным
культурам  и  владеющих  разными  языками.  Она  происходит  между
партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным
культурам,  но  при  этом  осознают  тот  факт,  что  каждый  из  них  является
«другим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера» [Халеева, 2000,
с. 11].
В  зависимости  от  того,  с  представителем  какой  культуры  общается
индивид,  выделяют  интеркультурную  коммуникацию,  то  есть  общение  с
представителем  другой  культуры.  Она является  целью  обучения
иностранному  языку.  И.  И.  Халеева  предлагает  расширить  это  понятие,
добавляя  маркер  «-лингво».  Получается  интерлингвокультурная
коммуникация, которая подразумевает взаимодействие посредством языка.
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Другой  разновидностью  межкультурного  общения  является
кросскультурная коммуникация, которая отличается от межкультурной тем,
что  занимается  исследованием процессов,  в  ходе  которых  индивиды
структурируют свои  представления,  ожидания и  на  их основе  строят  свое
поведение по отношению к социальному окружению [Гришаева,  Цурикова,
2004,  с. 378–388].  Содержание  в  названии  приставки  «cross-»  отражает
пересечение  двух  культур,  то  есть  коммуникация  происходит  между
представителями разных культур, стран. В противопоставлении с понятием
кросскультурная  коммуникация  говорят  о  контркультурной  коммуникации,
когда речь идет, например, о войне. В этом случае нет места диалогу культур,
напротив, присутствует их столкновение и противостояние.
Что  же  касается  термина  «диалог  культур»,  то  под  ним понимается
взаимодействие,  влияние,  проникновение  или  отталкивание  разных
исторических или современных культур, как формы их конфессионального
или политического сосуществования. Участниками диалога культур являются
страны, а  не  индивиды,  как в  случае  с  межкультурной и  кросскультурной
коммуникациями.   Кроме  того,  всегда,  когда  говорят  о  диалоге  культур,
возникает  проблема  –  является  ли  это  понятие  положительным  или
отрицательным.  Дело  в  том,  что,  с  одной  стороны,  при  диалоге  культур
стираются  этнические  различия  между  странами,  их  самобытность  и
самоидентификация,  с  другой  стороны,  это основной двигатель прогресса.
Если  страны изолируются  друг  от  друга  и  не  будут  пользоваться  опытом
других, то прогресс практически остановится. М. М.  Бахтин и В. С. Библер
являются  сторонниками  второй  теории,  ведь  развитие  страны  возможно
только  при  взаимодействии  ее  с  другими,  общение  стран  очень  важно
[Бахтин, 1979,  с.  424],  [Библер, 1990, с.  413]. Поэтому  при  обучении
иностранному  языку  необходимо  уделять  особенное  внимание   развитию
способностей к межкультурной коммуникации. 
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Связь межкультурной  коммуникации  с  образованием отражается  в
таких   понятиях, как:  межкультурное  образование,  межкультурное
воспитание  и  межкультурное  обучение.  Самым  общим  из  них  является
межкультурное образование, оно включает в себя два остальных понятия. В
процессе школьного образования межкультурный подход реализуется через
имитацию  диалога  культур,  который  направлен  на  достижение  цели  акта
коммуникации, то есть взаимопонимания между представителями различных
этнообщностей.  При  лингвистическом  образовании  важным  аспектом
является  выделение  поведенческих  особенностей  этносов  в  ходе
кросскультурных и социокультурных исследований,  которые влияют на  их
взаимодействие  при  диалоге  культур.  Межкультурное  образование  изучает
способы и методы обучения иностранному языку [Гусейнова, 2004, с.  54].
Межкультурное  обучение  –  это  организация  учебного  процесса,  в
основе  которой  лежит  вербальное  взаимодействие  представителей  разных
культур, целью которого является изучение особенностей другой страны, а в
конечном итоге  понимание  своей  уникальности  через  особенности  других
стран на основе сравнения [Пахмутова, 2003, с. 56]. Что в конечном итоге
стимулирует межкультурное воспитание, то есть формирование у учащихся
личного отношения к другим культурам [Утехина, Ажмякова, 2004, с. 31].
Таким  образом,  термин  «межкультурная  коммуникация»  является
ключевым  для  межкультурного  подхода  в  обучении  иностранным  языкам.
Другие,  перечисленные  выше  понятия,  лишь  конкретизируют  его. Далее
рассмотрим,  какие  аспекты  включает  в  себя  овладение  межкультурной
компетенцией, и с какими трудностями оно сопряжено.
1.2. Межкультурная компетенция как цель обучения иностранному
языку в контексте межкультурного подхода
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Общение – это социальный процесс обмена информацией различного
характера и содержания,  которая  передается целенаправленно при помощи
различных средств, имеет своей целью достижение взаимопонимания между
партнерами  и  осуществляется  в  соответствии  с  правилами  и  нормами
[Садохин, 2005, с. 95]. 
В  современном  мире  человек  все  больше  сталкивается  с
необходимостью сотрудничества и общения с представителями других стран.
Но люди, живущие в разных концах света,  не могут мыслить одинаково и
понимать друг друга с полуслова.  В результате возникают недопонимание,
конфликты, а иногда даже войны. 
В чем причины недопонимания между жителями разных стран? Ответ
на  этот  вопрос  не  так  прост,  как  кажется.  Каждая  страна  имеет  свои
экономические  и  политические  интересы,  нередко  не  совпадающие  с
интересами  других  народов.  Каждая  страна  имеет  свою  культуру,  свои
обычаи  и  традиции,  которые  складывались  на  протяжении  веков.  Однако
потребности,  возникающие в процессе  взаимодействия людей в различных
сферах  общественной  жизни,  побуждают  людей  постоянно  искать  и
совершенствовать  коммуникативные  связи.  Именно  поэтому  так  важно
развивать у подрастающего поколения такой вид знания, как межкультурная
компетенция. 
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Понятие  «межкультурная  компетенция»  введено  в  научный оборот в
1954 году, когда была опубликована работа Г. Трейгера и Э. Холла «Культура
и коммуникация. Модель анализа». В России оно получило распространение
в  1990-х  годах,  в  связи  с кардинальным изменением ее  экономического
положения  и  появлением  необходимости  в укреплении политических  и
межкультурных  связей  с  другими  странами.  На  этом  фоне  возникла
потребность  в  формировании  МК  у  учащихся.  Но методы  обучения
иностранному  языку,  использовавшиеся  ранее,  оказались  не достаточно
эффективными.  Грамматико-переводной  метод,  включающий  в  себя  лишь
владение грамматикой и словарем,  не предоставлял людям,  овладевающим
языком, знания о культуре страны изучаемого языка, традициях, этикете и
многом  другом,  что  является  неотъемлемой  частью  знания  языка  в
совершенстве. 
Межкультурная компетенция включает в себя три важнейших аспекта,
освоение которых помогает учащимся находить общий язык с иностранцем.
Основными  из  них  являются  общекультурологические  и  культурно-
специфические  знания.  Безусловно,  человек,  имеющий  потребность
понимать  жителей  другой  страны,  должен  знать  ее  культуру, достижения,
историю,  а  также  иметь  представление  об  укладе  жизни  других  стран.
Подобные  знания  всегда  будут  полезны  в  непредвиденных  ситуациях,
складывающихся во время общения.
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